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STA TE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .... ..... .. ..... .i~~r.d. ... . .. , Maine 
JUN 2 fS 1940 Date . .. ... ................ .... ..... ........ ..... . 
N , me .d~ £.~ .. .. ............... . 
Street Address .. .//. ... .. ~ ..... ... ...... ...... .. .......... . ...... ... ... ....... ...... ..... ... ... ...... ..... ... ............. .. .. ..... . . 
City or Town ....... @o.-:-c.li~ef.. ........ ... ~ ....... .. ......... ... .................... .. ....... .. ......... ...... . . 
How long in United States ...... -3. .. CJ ····~ ··· ······· .... ...... ... .. How long in Maine .. .. 2.0 ... 7/e.A-,1 .. ~. 
Bom in ..... ....... ................ .. ··~· ..... ... . ...... .Date of bin h .£:~; ,(S'.d 
If manied, how many ehildcen ~ . // . . . ..... . ... ......... . ... .. Occupation . .ff"""~· h ,,, 
N ame of em ployer ........ ~~.~~ ····· ·· ···· . ..... ... ...... ...... .. ...... ......... ..... .. ....... ... ............ . 
(Present o r last) 
Add ress of employer ... ····· ··· -~-""Z..L .. . wai.Zf..~ .. ..... ................ ... ..................... . 
English ... <t,' .. ............ Speak .... r ... . .. Read .. . . J1,L . ........ Weite .... . ,. Lo ............. . 
O ther languages .... ~~~ .......... ... .. ............ . .... ......... . ....... . .... ........... ..... . ...... ........ ...... ...... .............. . . 
Have you made application for citizenship? .... ....... ~ ........ ......... ...... . ....... ........ .............................. ..... ........ .... . 
H ave you ever had mili tary service? ... .... ......... . 2a ............................................................................................ . 
If so, where? ... .. .. .. .. .... ... .................. ..... . ... .................... ... when? ..... ......... .......... ... ... ...... .. .. .... .... ............. ........ .... .. . 
Signaw,e ~ -41A:;%~4{L 
Witness ..... . c.~~ .. "t)L.~arul. .... .......... . 
